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odjednom nae u prostoru s radovima Franje
Vranjanina (Francesco Laurana - jedan od onih maj-
stora koji su ranu renesansu donijeli u Francusku),
interpoliranim u stalni postav. Potom opet nekoliko
dvorana stanke, pa jedan uski prostor ispod stubiπta
s BiËevanjem Jurja Dalmatinca itd. Dominantne su
dvije velike dvorane, kraljiËini apartmani, koje su
veÊim dijelom ili potpuno prepuπtene Hrvatskoj. One
su u polutami, djela su pojedinaËno osvijetljena,
komunikacija izmeu njih i posjetilaca istodobno je
tajanstvena i prisna. Direktor Muzeja Alain Erlande-
Brandenbourg zasluæio je za ovakvu decentnu i
efektnu prezentaciju djela pristiglih iz Hrvatske i iz
francuskih muzeja (preteæno pariπkih) svako priz-
nanje. Zasluæili su ga i organizatori izloæbe iz
Hrvatske, Miljenko JurkoviÊ i Miljenko Domijan,
koji su takoer sudjelovali ne samo u stvaranju 
koncepcije, nego i u postavi izloæbe.
Hrvatska renesansa u Écouenu, prekrasnom dvorcu
u pariπkoj okolici, koji ne posjeÊuju rijeke turista kao
Louvre, veÊ samo probraniji i upuÊeniji znalci,
doæivljaj je za sladokusce. Ipak, pod dojmom otmje-
ne izvrsnosti izloæbe neizbjeæno se postavlja pitanje
zaπto je na udarno mjesto u poËetnoj dvorani treba-
lo staviti dva mega-panoa s Apoksiomenom, dok je
glavni pano s informacijama o izloæbi, na kojem je
reprodukcija DuknoviÊeva sv. Ivana (vizualni lajtmo-
tiv izloæbe) gurnut sasvim u stranu. Zaπto je
Apoksiomen istisnuo DuknoviÊa? Je li to pokazatelj
tipiËnog domaÊeg manjka osjetljivosti za dekorum,
za ono πto je u odreenoj situaciji prikladno i
dostatno za potpunost i neporemeÊenost dojma ili
moæda, po mom sudu nategnuta, paralela izmeu
dva lika, Ëije je odgonetavanje prepuπteno maπti i
dosjetljivosti posjetilaca?
Katalog izloæbe, koji Êe biti objavljen i na hrvatskom
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raj 2003. godine u Zagrebu je obiljeæilo
nekoliko znaËajnih izloæbi - uz Secesiju u Hrvatskoj i
retrospektivu arhitekta Stjepana PlaniÊa meu njih
valja ubrojiti i izloæbu Universum sacrum otvorenu
poËetkom prosinca u Hrvatskom povijesnom muzeju.
Njome je prezentirano sedamdesetak djela javnosti
gotovo potpuno nepoznate zbirke sakralnog kipar-
stva tog muzeja. Zbirku najveÊim dijelom Ëine drvo-
rezbarski radovi datirani u razdoblje od 16. do 19.
stoljeÊa, a njezin najistaknutiji dio predstavljaju djela
baroknih stilskih oznaka podrijetlom iz sjeveroza-
padne Hrvatske. Istakavπi raznolikost i fragmen-
tarnost kao obiljeæja zbirke koja prema naËelu pars
pro toto vjerno zrcale karakteristike cjeline barok-
nog sakralnog kiparstva sjeverozapadne Hrvatske,
autorica izloæbe Snjeæana PaviËiÊ u katalogu je
izloæbe ponudila interpretaciju grae iz viπe razliËitih
oËiπta. Prikazavπi u uvodnim poglavljima raznovrsne
puteve i zanimljiv ‘æivot’ umjetnina nakon πto su bile
izvuËene iz svog izvornog konteksta, u poglavlju
K
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Ikonografska i tipoloπko-stilska obiljeæja nastojala ih
je ulanËati u πiri povijesnoumjetniËki kontekst,
suoËivπi se s poteπkoÊama i ograniËenjima uobi-
Ëajenim za grau ovakve vrste. Zbog raznolikosti i
fragmentarnosti zbirke, neizvjesnog podrijetla i
izvornog konteksta mnogih djela te njihovih neri-
jetko provincijalnih i puËkih znaËajki, o autorstvu ili
dataciji Ëesto je vrlo teπko precizno govoriti. Neπto
ih je lakπe odrediti ikonografski, πto u pojedinim
primjerima daje vrijedna (doduπe, ne i neoËekivana)
svjedoËanstva o ikonografskim preferencijama regi-
je - primjerice, Ëak Ëetiri kipa u ovoj nevelikoj zbirci
prikazuju Mariju Zell, Ëiji je kult bio osobito raπiren
na podruËju susjedne Austrije i Ugarske.
NajveÊu pozornost meu izloπcima pobudila su djela
pripisana, s veÊom ili manjom izvjesnoπÊu, pojedi-
nim protagonistima baroknog kiparstva djelatnima 
u Zagrebu i na πirem podruËju sjeverne Hrvatske.
Sjajem obnovljene pozlate na izloæbi su zabljesnuli
Komersteinerovi kipovi dvojice biskupa, sv. Kvirina i
sv. Augustina, koje je autorica prije desetak godina
objavila u Peristilu, a koji su se izvorno nalazili u
zagrebaËkoj Katedrali. Izraæajnu figuru franjevaËkog
sveca, djelo Claudiusa Kautza, istaknutog zagrebaË-
kog kipara iz prve polovine 18. stoljeÊa, Muzej je
otkupio 1997. godine. U katalogu se navodi da se
kip, datiran πirokom vremenskom odrednicom prve
polovine 18. stoljeÊa, izvorno nalazio na jednom od
oltara Crkve sv. Augustina u Velikoj. Napomenimo da
su nedavna arhivska i terenska istraæivanja omoguÊila
preciziranje tih odrednica te da se s priliËnom sigur-
noπÊu moæe reÊi da je rijeË o kipu sv. Franje koji se
nalazio na glavnom oltaru veliËke crkve i koji se na
temelju vizitacija moæe datirati u 1730. godinu.1
Meu najatraktivnija djela zbirke ubrajaju se dva
oltara: zlatni oltar datiran u razdoblje oko 1660.
godine i oltar posveÊen ObraÊenju sv. Pavla iz 1760.
godine. Podrijetlo zlatnog oltara nije poznato i
zasad, naæalost, ne raspolaæemo uvjerljivim pokaza-
teljima koji bi uËvrstili pretpostavku autorice pred-
govora Doris BariËeviÊ da se oltar moæda nalazio u
zagrebaËkoj Katedrali. Kvalitativni vrhunac izloæbe
predstavlja oltar ObraÊenja sv. Pavla koji se nekoÊ
nalazio u Crkvi sv. Marka u Zagrebu, raskoπno
rokoko ostvarenje Ëije je autorstvo pribliæeno joπ
uvijek slabo osvijetljenoj liËnosti zagrebaËkog kipara
Josipa Trenka. Osim likovnom vrsnoÊom, oltar
privlaËi pozornost kao rijedak saËuvani primjer
nekadaπnje bogate opreme interijera Crkve sv.
Marka i kao svjedoËanstvo kultiviranog ukusa
naruËitelja u onodobnom Zagrebu - u ovom primjeru
identificiranih s cehom Ëizmara i stanovitom Anom




1 Oltar nije saËuvan, ali je zahvaljujuÊi potankom opisu vizitatora (koji ga 1730. godine opisuje kao novopodignut dvokatni oltar)
moguÊe u osnovnim crtama zamisliti njegov izgled. Na njemu su se nalazile brojne skulpture, meu kojima i kipovi trojice
franjevaËkih svetaca - sv. Franje Serafinskog na gornjem te sv. Petra Alkantarskog i sv. Ivana Kapistranskog na donjem katu. Kipu
Bogorodice Bezgreπne, koji se i danas nalazi u svetiπtu veliËke crkve, a nekoÊ je bio dijelom prizora Krunidbe Marijine smjeπtenom u
srediπnjoj niπi gornjeg kata oltara te zagrebaËkom kipu franjevca moæemo pridruæiti nedavno u zbirci umjetnina Poæeπke biskupije
uoËen kip podrijetlom iz Dijecezanske zbirke u Velikoj koji se na temelju karakteristiËnog kiparskog rukopisa takoer moæe pripisati
C. Kautzu. Kip prikazuje sv. biskupa, a usporedba njegove visine (v=192 cm) s visinom zagrebaËkog kipa (v=163 cm) navodi na pret-
postavku da se viπi poæeπki kip vjerojatno nalazio na prvom, a niæi zagrebaËki kip na drugom katu veliËkog glavnog oltara te bi se
prema tome mogao identificirati kao kip sv. Franje. Usp.: NAZ, Kan.viz., prot. 29 (1730.), 36, i V. ZAJEC, Oltari i skulptura baroknog i
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Posebna je pozornost u katalogu posveÊena
prezentaciji konzervatorsko-restauratorskih postu-
paka kojima su bila podvrgnuta djela iz zbirke. Iako
elementaran, to je Ëak i za djela pohranjena u
muzejskim ustanovama Ëesto ne sasvim lako ostva-
riv stupanj zaπtite umjetnina. Potrebna znatna finan-
cijska sredstva te delikatna struËna pitanja koja se
otvaraju pri intervencijama na umjetninama Ëesto
taj segment naπe brige o baπtini Ëine neuralgiËnom
toËkom. Dugotrajna konzervatorsko-restauratorska
obnova djela s ne sasvim ujednaËenim rezultatima,
izvedena prvenstveno zahvaljujuÊi iznimnom entuzi-
jazmu voditeljice zbirke koja ju je uspjela provesti
uz nedostatak radionice u vlastitoj ustanovi i teπkim
vremenima usprkos, Ëini je, naæalost, karakteristiË-
nim primjerom. U posljednjem poglavlju kataloga
izloæena su saznanja o strukturi drva iz kojeg su
izraena pojedina djela zbirke - iako su analize
provedene na uzorku nedovoljnom za izvoenje
opseænijih zakljuËaka, rijeË je o zanimljivom i
vaænom doprinosu koji treba vrednovati kao jedan
od prvih koraka prema sustavnom ukljuËivanju 
dendroloπkih analiza u interpretaciju drvorezbarske
baπtine u nas.
Oblikovanje bogato ilustriranog kataloga djelo je
Studija RaπiÊ - odlikuju ga svjeæa i naravi grae
primjerena rjeπenja, a najveÊa zamjerka ide u poje-
dinim primjerima frustrirajuÊe sitnim reprodukcija-
ma fotografija (najËeπÊe boËnih pogleda na skulp-
turu i pojedinih izdvojenih motiva), Ëime je njihova
informativnost ozbiljno dovedena u pitanje. Zajedno
s Olegom HræiÊem i uz suradnju Snjeæane PaviËiÊ,
Ante RaπiÊ potpisuje i zanimljiv i nekonvencionalan
likovni postav koji je izloæbi uz struËnu, priskrbio i
znatnu pozornost πire javnosti. Vizualno atraktivan i
nesumnjivo komunikativan, postav se temelji na
neoËekivanom suËeljavanju predmeta sakralne te-
matike koji pripadaju davno zakljuËenim stilskim
razdobljima s modernom ‘heavy metal’ konstrukci-
jom i glazbom. Iako graa time nije izgubila ni na
atraktivnosti, niti na sugestivnosti (osim u nekoliko
sluËajeva pogreπne procjene svjetlosnih uËinaka),
Ëini nam se da nije dobila ni neku osobitu novu vri-
jednost, proizaπlu iz suodnosa ‘starog’ i ‘novog’.
Moæe se reÊi da, u cjelini, likovni postav s razno-
likim uspjehom nastoji ‘oæivjeti’ izloæene fragmente
- u rasponu od kreativnog iskoriπtavanja specifiË-
nosti izloæbenog prostora poput postavljanja puËki
obojene skupine Pietà nasred uskih strmih stepeni-
ca palaËe VojkoviÊ OrπiÊ, Ëime je stvoren duhovit i
zaËudan prizor obiljeæen napetoπÊu ambivalentnih
obiljeæja maniristiËke perspektive do, Ëini nam se,
ne osobito uspjeπne zavrπne inscenacije s razno-
vrsnim fragmentima aneoskih figura i glavica
ovjeπenih o stropnu konstrukciju pod hladnim mla-
zovima reflektorskog svjetla. Vidljivom konstrukci-
jom svjesno odbijajuÊi rekreiranje moæda banalne,
ali svakako inherentno barokne iluzije sakralnog
nebeskog prostora, ona zapravo podvlaËi njihovu
fragmentarnost i izdvojenost, zaustavljenost u
pokretu i liπenost konteksta koji im je jednom davao
puni smisao.
Hrabro se i uspjeπno uhvativπi u koπtac sa zahtjev-
nom graom, Snjeæana PaviËiÊ je zbirku sakralnog
kiparstva Hrvatskog povijesnog muzeja pridruæila
zbirkama sakralnog kiparstva Muzeja za umjetnost i
obrt, Muzeja grada Zagreba i javnosti naæalost
nedostupne Dijecezanske zbirke ZagrebaËke nad-
biskupije, kao joπ jedno vaæno referentno mjesto za
prouËavanje zagrebaËke barokne oltaristike i skulp-
ture sjeverozapadne Hrvatske i Zagreba. Naæalost,
buduÊi da Muzej ne raspolaæe dovoljnim prostorom
da bi je mogao ukljuËiti u stalni postav, zbirka se
nakon izloæbe vratila u spremiπte i ponovno postala
nedostupna javnosti.
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